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Mitteilung an die Empfänger der Veröffentlichung 
"Beschäftigung EGKS - Eisen und Stahl" 
Mit der Nummer 3/1990 wird diese Veröffentlichung aus 
Rationalisierungsgründen eingestellt. Die wichtigsten Angaben 
werden in der Monatsreihe "Eisen und Stahl" weitergeführt. Für 
zusätzliche Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn Löning, 
Referat D-3, Tel. 4301-3543 oder 2014. 
Note to the users of the publication 
"ECSC employment - Iron and steel" 
Kindly note that after edition 3/1990 the above publication will 
no longer appear due to rationalisation. The data of main interest 
to users will continue to be published in the monthly bulletin 
"Iron and steel. Additional information may be obtained from 
Mister Löning, division D-3, Telephone 4301-3543 or 2014. 
Note aux utilisateurs de la publication 
"Emploi CECA - Sidérurgie" 
Veuillez noter qu'à partir de son numéro 3/1990, cette publication 
sera supprimée pour des raisons de rationalisation. Les données 
les plus importantes continueront à être publiées dans le mensuel 
"Sidérurgie". Des informations complémentaires peuvent être 
obtenues auprès de Monsieur Löning, division D-3, téléphone 4301-
3543 OU 2014. 
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JAHRESDURCHSCHNITT 
1987 439 
19ββ 415 
1909 4 0 1 
JAHRESENDE 
1987 423 
1988 408 
1989 394 
MONATLICHE DATEN 
1 9 8 9 . 1 0 398 
. 1 1 397 
. 1 2 394 
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. 0 2 390 
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1987 
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464 362 
957 353 
972 369 
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628 348 
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102 350 
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785 28 
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DEUTSCH­
LAND 
ELLAS ESPANA FRANCE 
PERSOMEN « UNITS « UNITES 
1 . 1 BELEGSCHAFT » EMPLOYEES » 
137 
131 
130 
133 
131 
130 
130 
130 
130 
128 
128 
128 
127 
126 
348 
116 
549 
253 
050 
123 
688 
527 
123 
362 
589 
333 
439 
668 
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3 
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1 . 1 A r b d i t . r » 
95 
9 1 
9 1 
9 1 
90 
90 
91 
9 1 
90 
90 
90 
90 
89 
89 
643 
173 
653 
708 
812 
979 
463 
354 
979 
074 
339 
257 
637 
064 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
EFFECTIFS 
ANNUAL AVERAGE 
037 47 484 
982 43 379 
396 39 812 
END OF YEAR 
965 44 864 
006 4 1 391 
390 38 539 
MONTHLY OATA 
392 38 955 
392 38 760 
390 38 539 
381 37 721 
365 37 400 
363 37 374 
37 237 
Manual workers 
62 
55 
5 1 
57 
53 
49 
50 
49 
49 
49 
48 
48 
eoa 
261 
397 
646 
331 
300 
065 
829 
300 
087 
759 
744 
IRELAND 
( 1 ) 
594 
624 
675 
603 
661 
672 
680 
672 
672 
672 
672 
666 
666 
666 
» O u v r i e r s ( 2 ) 
ANNUAL AVERAGE 
095 32 832 
060 29 207 
545 26 4 8 1 
END OF YEAR 
035 30 652 
096 27 737 
540 25 457 
MONTHLY DATA 
539 25 878 
5 4 1 25 686 
540 25 457 
532 24 928 
512 24 773 
512 24 778 
24 647 
3 1 
27 
24 
28 
25 
22 
23 
22 
22 
22 
22 
22 
983 
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169 
621 
603 
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160 
970 
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407 
276 
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460 
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S i l 
5 1 1 
5 1 1 
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882 
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876 
823 
786 
751 
HEDERUI 
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18 
17 
l ê 
18 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
UNITED 
KINGDOM 
MOYENNE ANNUELLE 
789 S 734 
413 5 514 
877 4 802 
55 093 
55 233 
54 438 
F I N D'ANNEE 
498 S 642 
100 5 418 
702 4 324 
54 946 
55 055 
S3 758 
DONNEES MENSUELLES 
833 4 359 
785 4 335 
702 4 324 
614 4 236 
574 4 217 
4 7 1 4 210 
475 4 190 
4 162 
53 857 
53 723 
53 758 
53 523 
53 432 
53 043 
53 ICO 
53 500 
MOYENNE ANNUELLE 
3 806 
3 665 
3 200 
36 291 
36 432 
35 678 
F I N D'ANNEE 
3 753 
3 598 
2 899 
36 235 
36 218 
35 016 
DONNEES MENSUELLES 
2 919 
2 903 
2 899 
2 839 
2 832 
2 828 
2 819 
2 806 
35 294 
35 113 
35 016 
34 882 
34 853 
34 730 
34 600 
34 900 
I JAHRESDURCHSCHNITT 
1987 
1988 
1989 
JAHRESENDE 
1987 
1988 
1989 
MONATLICHE DATEN 
1 9 8 9 . 1 0 
. 11 
. 1 2 
1990.01 
.02 
. 03 
.04 
.05 
1 . 1 . 2 A n g e s t a l l t · * Non­manual workers * Employes ( 2 ) 
ANNUAL AVERAGE MOYENNE ANNUELLE 
6 109 
6 232 
6 332 
6 108 
6 256 
6 438 
6 356 
6 374 
6 438 
6 414 
6 384 
6 380 
6 372 
6 360 
3 8 5 
3 5 0 
3 3 5 
3 5 2 
3 5 2 
3 2 6 
3 2 6 
3 2 5 
3 2 6 
3 2 1 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 0 
3 2 3 
3 2 
3 1 
3 1 
3 2 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 0 
3 0 
7 5 8 
6 8 3 
4 1 5 
0 1 6 
6 1 4 
2 5 5 
2 9 3 
274 
2 5 5 
0 3 7 
0 5 8 
0 5 8 
8 7 4 
7 3 3 
941 
921 
8 5 1 
END 
930 
910 
850 
14 576 
14 056 
13 287 
OF YEAR 
14 175 
13 585 
12 987 
MONTHLY DATA 
853 
8 5 1 
850 
849 
853 
8 5 1 
13 046 
13 043 
I t 987 
12 685 
12 515 
12 4S5 
12 482 
30 805 
28 107 
27 203 
29 001 
27 70S 
26 658 
26 880 
26 832 
26 658 
26 643 
26 454 
26 450 
138 
136 
139 
136 
137 
140 
140 
140 
140 
140 
14 0 
139 
139 
139 
15 
14 
13 
14 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
169 
209 
890 
576 
601 
465 
855 
819 
465 
600 
469 
428 
339 
2 960 
2 965 
2 902 
3 012 
3 002 
2 8 0 1 
2 835 
2 833 
2 8 0 1 
2 803 
2 804 
2 794 
2 764 
2 776 
1 9 2 7 
1 8 4 9 
1 6 0 2 
17 4 4 8 
17 5 4 1 
17 4 6 9 
F IN D'ANNEE 
1 8 8 9 
1 8 2 0 
1 4 2 5 
17 4 2 4 
17 5 7 3 
17 4 1 4 
NNEES MENSUELLES 
1 4 4 0 
1 4 3 2 
1 4 2 5 
1 3 9 7 
1 3 8 5 
1 3 8 2 
1 3 7 1 
1 3 5 6 
17 2 5 8 
17 277 
17 4 1 4 
17 3 0 8 
17 277 
17 124 
17 2 0 0 
17 3 0 0 
1 .2 KURZAR8EITNEHMER » EMPLOYEES AFFECTED BY REDUCTION OF WORKING HOURS » EFFECTIFS TOUCHES PAR DES MESURES DE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL 
JAHRESDURCHSCHNITT ANNUAL AVERAGE MOYENNE ANNUELLE 
1987 
1988 
1989 
MONATLICHE DATEN 
1 9 8 9 . 1 0 
. 1 1 
. 1 2 
1 9 9 0 . 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
. 04 
. 05 
15 436 
6 141 
6 319 
11 487 
7 27S 
10 312 
1 751 
8 5 0 
3 0 8 
1 5 0 
3 1 0 
5 3 1 
3 5 0 
3 5 0 
3 5 0 
6 2 0 
3 5 0 
t 525 
705 
1 148 
1 244 
1 198 
1 386 
612 
335 
347 
252 
sao 
­­­
MONTHLY 
_ 
­­­­­­­
: : 
DATA 
: 
: 
: : 
: 
1 238 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­­
5 424 
4 335 
4 864 
10 093 
5 767 
8 395 
8 286 
6 474 
5 108 
5 273 
4 06 
246 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
92 
0 
0 
DONNEES MENSUELLES 
0 
0 
o 
(1) 
(2) 
einschliesslich Auszubildende 
ohne Auszub1ldendo 
(1) 
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Including apprentices 
excluding apprentices ( 1 ) y compris l e s a p p r e n t i s ( 2 ) a p p r e n t i s exc lus 
TAS. 2 
BEHEGUhStH DER BELEGSCHAFT CHANGES IN THE WORKFORCE MOUVEMENTS DES EFFECTIFS 
B.R. 
DEUTSCH­
LAND 
LUXEM­
BOURG 
UNITED 
KINGDOM 
1987 
1988 
1989 
1989.10 
.11 
.12 
1990.01 
.02 
.03 
1 ZUGAENGE » ENTRANTS » ENTREES 
1987 
1988 
1989 
1 9 8 9 . 1 0 
. 1 1 
. 1 2 
1 9 9 0 . 0 1 
. 0 2 
.03 
34 524 
45 202 
4 1 042 
2 730 
2 260 
1 985 
3 1 143 
4 1 538 
38 544 
2 624 
2 095 
1 759 
2 
2 
2 
073 
745 
985 
198 
193 
263 
210 
116 
143 
413 
504 
370 
30 
20 
14 
37 
8 
8 
15 309 
19 834 
20 389 
1 196 
754 
620 
2 013 
1 5 2 5 . 
1 158 
170 
414 
347 
19 
11 
13 
17 
14 
36 
3 
3 
2 
132 
174 
108 
82 
153 
208 
436 
133 
140 
4 382 
8 783 
5 148 
359 
289 
353 
1 230 
176 
250 
200 
8 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
3 
4 
078 
227 
216 
4 2 1 
435 
330 
988 
872 
5 3 2 
64 
53 
53 
32 
35 
l a 
773 
849 
919 
50 
45 
15 
30 
31 
45 
79 
76 
43 
5 
1 
5 
7 
7 
7 
3 9 5 1 
4 474 
3 785 
298 
306 
106 
297 
249 
225 
2 A8GAEHGE * LEAVERS » SORTIES 
1987 
1988 
1989 
1 9 8 9 . 1 0 
. 1 1 
. 1 2 
1 9 9 0 . 0 1 
. 0 2 
.03 
69 676 
62 594 
53 678 
4 959 
3 213 
4 601 
6 1 099 
55 270 
48 545 
4 667 
2 809 
4 189 
3 
3 
3 
992 
287 
191 
182 
177 
346 
165 
149 
189 
6 2 1 
479 
339 
32 
21 
22 
39 
23 
32 
24 769 
22 037 
21 316 
1 904 
915 
1 024 
3 774 
1 298 
1 424 
444 
373 
322 
20 
11 
15 
26 
30 
33 
7 885 
6 647 
3 674 
233 
368 
381 
1 014 
455 
174 
15 143 
13 094 
9 188 
7oa 
525 
882 
1 443 
148 
197 
189 
2 
8 
0 
0 
0 
10 
S 440 
9 0 0 1 
6 365 
846 
5 3 2 
1 426 
1 
1 
1 
903 
563 
313 
96 
99 
130 
101 
73 
3 1 
1 
1 
1 
201 
247 
317 
loa 
93 
93 
113 
71 
148 
243 
304 
1 137 
39 
25 
16 
95 
26 
14 
4 877 
4 365 
S 277 
769 
439 
261 
532 
340 
614 
2.1 Entlassungen * Dismissals and redundancies * Licenciements 
1987 
1988 
1989 
1989.10 
. 1 1 
. 1 2 
1990.01 
. 0 2 
. 0 3 
. 0 4 
. 0 5 
7 
3 
2 
5 3 8 
045 
990 
208 
132 
238 
287 
1 6 3 
2 6 1 
7 
2 
2 
1 2 8 
sao 
8 8 0 
2 0 5 
1 7 8 
237 
2 3 3 
1 5 3 
2 7 2 
1 653 
3 4 7 
94 
1 1 
6 
9 
1 1 
10 
1 2 
7 
0 
1 4 5 
1 5 3 
ιοί 
12 
5 
9 
15 
1 
2 1 
6 
7 
2 841 
9 8 4 
1 156 
7 0 
5 6 
1 3 7 
1 2 3 
4 3 
5 3 
5 0 
4 9 
1 2 1 
67 
4 2 
3 
4 
1 
2 
10 
9 
269 
96 
5 3 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
8 1 4 
4 5 4 
2 6 5 
27 
3 1 
4 0 
19 
9 
9 
1 2 8 
1 8 6 
184 
2 
8 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
7 6 
5 1 
8 3 
2 
a 
27 
4 1 
1 
12 
5 
27 
3 1 
2 1 
1 
2 
2 
4 
0 
1 
0 
0 
3 9 9 
3 4 1 
4 2 7 
30 
25 
5 2 
21 
7 
92 
39 
20 
2 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
' 0 
1 045 
3 3 3 
5 4 9 
5 0 
37 
11 
4 9 
77 
6 5 
2.2 Pensionierungen * Retirements * Departs a la retrafte 
1987 
1988 
1989 
1989.10 
. 1 1 
. 1 2 
1990.01 
. 0 2 
. 0 3 
19 141 
16 256 
13 481 
1 133 
1 129 
2 164 
14 535 
13 242 
11 332 
1 036 
9 5 3 
1 987 
693 
897 
677 
64 
38 
154 
39 
40 
25 
7 1 
28 
22 
0 
0 
4 
4 
1 
0 
S 477 
4 054 
3 707 
442 
201 
247 
I 389 
238 
239 
65 
85 
72 
7 
0 
2 
16 
10 
14 
4 348 
2 781 
1 666 
73 
164 
171 
728 
334 
97 
2 
1 
1 
303 
937 
894 
204 
14 β 
229 
262 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 627 
3 918 
2 304 
4 
348 
1 188 
8 5 1 
834 
651 
52 
48 
7 1 
54 
48 
53 
365 
495 
456 
31 
44 
22 
55 
21 
26 
93 
148 
4 1 1 
17 
12 
4 
62 
9 
6 
1 148 
1 029 
1 621 
239 
126 
72 
199 
72 
227 
2.2.1 Vorzeitige Pensionierungen » Early retirements » Retraites anticipées 
2.3 Sonstige Gruende » Other reasons » Autres raisons 
30 311 
29 892 
22 892 
2 403 
1 181 
1 492 
27 399 
26 528 
21 243 
2 281 
1 010 
1 323 
1 057 
1 474 
1 764 
76 
95 
14 2 
58 
62 
116 
57 
19 
4 1 
4 
2 
3 
2 
3 
1 
9 4 9 1 
9 8 6 1 
9 410 
931 
4 2 1 
4 1 6 
1 270 
605 
672 
3 8 
15 
7 
2 822 
3 346 
1 613 
121 
170 
1 6 5 
9 1 
4 9 
6 3 
11 321 
10 133 
6 521 
4 3 1 
3 1 4 
5 5 8 
1 104 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 551 
3 283 
1 758 
585 
47 
70 
750 
413 
402 
12 
2β 
48 
14 
11 
5 
78 
57 
66 
6 
0 
0 
6 
9 
0 
« 
1987 
1988 
1989 
1989.10 
. 1 1 
. 1 2 
1990.01 
. 0 2 
. 0 3 
16 260 
13 812 
11 434 
966 
9 8 2 
1 993 
12 720 
11 428 
9 680 
8 9 9 
8 3 1 
1 846 
6 5 7 
8 2 3 
6 4 6 
6 4 
3 5 
1 5 1 
38 
3 7 
23 
3 9 
24 
2 1 
0 
0 
4 
4 
1 
0 
4 771 
3 333 
3 061 
3 8 8 
1 7 3 
1 9 3 
1 321 
2 0 3 
1 9 2 
5 7 
27 
36 
4 
0 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
4 8 3 
3 5 0 
396 
4 7 
139 
1 4 2 
7 1 0 
3 5 1 
7 1 
2 
1 
1 
122 
8 7 0 
8 2 4 
2 0 3 
1 4 7 
2 2 0 
2 5 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 550 
3 810 
2 179 
1 
3 4 6 
1 162 
5 2 7 
5 7 8 
4 3 3 
3 8 
3 3 
4 8 
4 0 
27 
26 
179 
2 6 5 
215 
12 
15 
13 
33 
7 
7 
0 
7 
3 2 2 
16 
12 
4 
5 3 
7 
5 
7 2 5 
1 301 
1 9 3 
8 2 
176 
5 0 
2 0 8 
52 
3 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 093 
1 287 
1 281 
236 
103 
86 
148 
60 
103 
TAB. 3 
ARBEITS­ UNO AUSFALLSTUNDEN NUMBER OF HOURS ACTUALLY WORKED 
AND WORKING HOURS LOST 
HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES 
ET HEURES DE TRAVAIL PERDUES 
B.R. 
DEUTSCH­
LAND 
LUXEM­
BOURG 
1. GELEISTETE STUNDEN JE MANN » HOURS WORKED PER MAN » HEURES EFFECTUEES PAR HOMME 
1987 
1988 
1989 
1989.10 
. 1 1 
. 1 2 
1990.01 
. 0 2 
. 0 3 
1 
1 
1 
6 2 1 
6 4 9 
617 
140 
1 4 3 
1 2 1 
1 603 
1 621 
1 594 
1 3 8 
1 4 1 
1 1 8 
1 
1 
1 
5 9 8 
6 3 3 
6 2 2 
1 4 5 
14 0 
1 2 5 
1 4 8 
1 3 7 
1 4 9 
1 
1 
1 
7 9 3 
7 7 0 
7 6 9 
1 7 5 
14 7 
1 5 4 
1 4 1 
1 4 6 
1 4 5 
1 
1 
1 
5 3 1 
5 5 7 
5 08 
1 3 2 
1 2 8 
114 
1 3 2 
1 2 2 
1 3 5 
1 
2 
2 
9 4 2 
016 
1 6 7 
187 
1 8 2 
1 7 9 
179 
172 
1 9 2 
1 
1 
1 
7 1 4 
8 2 5 
7 4 2 
1 5 1 
1 5 7 
1 4 1 
154 
1 5 3 
156 
1 505 
1 516 
1 51S 
1 4 1 
1 3 5 
116 
1 3 6 
: 1 643 
1 655 
: 1 638 
: 140 
■ 139 
I 116 
1 
1 
1 
6 6 1 
7 0 6 
6 3 3 
1 4 9 
1 4 3 
129 
149 
1 3 3 
1 5 1 
1 
1 
1 
5 1 2 
5 0 0 
4 4 6 
127 
135 
IOS 
1 3 1 
1 2 3 
137 
1 
1 
1 
8 1 7 
3 0 6 
8 3 5 
1 7 1 
160 
143 
163 
147 
1 7 1 
1 854 
1 846 
1 836 
143 
183 
126 
170 
144 
1 4 θ 
2. GELEISTETE STUNDEN » HOURS WORKED » HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES 
1987 
1988 
1989 
1 9 8 9 . 1 0 
. 1 1 
. 1 2 
1 9 9 0 . 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
692 975 
667 240 
633 714 
54 291 
55 432 
46 442 
593 474 
570 283 
548 274 
47 040 
48 049 
39 786 
45 714 
45 842 
44 9S9 
4 006 
3 857 
3 4 4 6 
4 061 
3 7 3 1 
4 073 
2 
2 
2 
779 
668 
618 
260 
219 
227 
207 
213 
208 
196 643 
191 326 
185 5 5 2 
16 213 
15 7 5 1 
13 932 
16 019 
14 846 
16 339 
7 
8 
7 
839 
025 
358 
634 
619 
608 
604 
578 
647 
B l 247 
78 97S 
69 271 
5 873 
6 070 
5 429 
S 775 
5 693 
5 828 
94 527 
S3 744 
77 809 
7 049 
6 706 
5 736 
6 677 : : : 
106 835 
101 362 
96 870 
8 231 
8 124 
6 6 8 1 
18 9 1 1 
18 068 
17 040 
1 480 
1 409 
1 260 
1 444 
1 285 
1 449 
28 408 
27 621 
25 843 
2 268 
2 400 
1 911 
2 300 
2 162 
2 399 
10 
9 
8 
415 
957 
8 1 1 
744 
694 
619 
712 
622 
719 
99 657 
99 652 
97 583 
7 533 
9 583 
6 593 
S 874 
7 530 
7 652 
3. AUSFALLSTUNDEN » WORKING HOURS LOST * HEURES DE TRAVAIL PERDUES 
1987 
1988 
1989 
1 9 8 9 . 1 0 
. 1 1 
. 1 2 
1 9 9 0 . 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
184 731 
169 867 
166 8 9 1 
1 1 956 
12 092 
16 816 
175 134 
160 936 
159 9 5 1 
1 1 523 
1 1 638 
16 353 
24 125 
22 995 
22 908 
1 6 8 1 
1 751 
2 139 
1 683 
1 435 
1 653 
475 
426 
414 
23 
18 
4 1 
18 
22 
17 
62 672 
57 4 1 3 
57 949 
4 270 
4 486 
5 878 
4 7 4 1 
3 578 
3 969 
890 
80S 
552 
30 
33 
43 
42 
34 
27 
7 
7 
5 
729 
073 
506 
3 5 1 
347 
336 
355 
346 
363 
2 1 625 
18 054 
16 953 
923 
1 023 
l 5 9 1 
1 217 
34 252 
32 228 
33 086 
2 6 3 1 
2 586 
3 622 
3 
3 
2 
968 
337 
an 
214 
191 
228 
i e 6 
181 
203 
10 
9 
a 
049 
193 
394 
566 
493 
920 
607 
459 
437 
1 
1 
028 
050 
832 
52 
74 
79 
69 
32 
55 
17 968 
17 285 
16 936 
1 215 
1 085 
1 934 
1 449 
981 
1 059 
3.1 Persoenllche Gruende * Personal reasons * Motifs personnels 
l?"7 
W Í 
1.9*9 
1 9 8 9 . 1 0 
. 1 1 
. 1 2 
1 9 9 0 . 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
161 188 
151 481 
146 514 
10 621 
9 914 
13 817 
154 496 
144 663 
140 669 
10 206 
9 509 
13 3 9 1 
22 313 
tt 3 4 1 
21 946 
1 644 
1 719 
2 092 
1 633 
1 399 
1 612 
470 
182 
26 
2 
2 
3 
2 
4 
2 
5 2 632 
4 9 8 7 0 
4 9 200 
4 090 
3 4 0 9 
4 248 
4 018 
ï 537 
3 946 
674 
590 
529 
29 
32 
46 
38 
27 
25 
5 
5 
4 
197 
328 
M l 
339 
327 
325 
3 4 1 
326 
342 
21 217 
17 805 
16 61t . 
898 
1 012 
1 5 8 1 
1 209 
26 512 
25 048 
24 306 
1 5 8 6 
1 596 
2 388 
1 
3 
Ζ 
4 06 
Olì 
O i l 
214 
191 
228 
136 
181 
203 
10 
"J 
S 
049 
193 
394 
566 
498 
920 
607 
459 
487 
321 
9C0 
635 
47 
46 
55 
47 
49 
47 
17 697 
17 2 Í 6 
16 870 
1 206 
1 082 
1 931 
1 447 
968 
1 031 
3.2 Anzahl der wegen Kurzarbelt nicht * Working hours lost due to reduction * Heures de travail effectlveesnt perdues 
geleisteten Stunden * of working time * pour reduction de la durée du travail 
1987 
1988 
1989 
1 9 8 9 . 1 0 
. 1 1 
. 1 2 
1 9 9 0 . 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
. 04 
. 05 
9 626 
7 173 
9 166 
1 038 
1 047 
1 094 
1 011 
726 
778 
9 583 
7 163 
9 166 
1 038 
1 047 
1 094 
1 011 
726 
778 
787 
262 
127 
12 
7 
25 
20 
6 
6 
18 
7 
2 320 
819 
1 708 
163 
144 
131 
20 
25 
24 
13 
28 
43 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
166 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 647 
5 620 
7 3 3 1 
863 
896 
938 
9 7 1 
695 
748 
709 
616 
4 2 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TAB. 4 
BELEGSCHAFT NACH REGIONEN EMPLOYMENT BY REGION EFFECTIFS PAR REGIONS 
BELGIE/BELGIQUE 
Hainaut­Centre,Borinage/Brebani 
Hainaut­Charleroi 
Liege 
Flandre,Anvers,Liabourg 
B.R. DEUTSCHLAND 
Schleswtg­Ho1st,Niedersachsen, 
Hamburg,Brecon,Beri in 
Duesseldorf,Koeln 
Arnsberg,Muenster,Detmold 
Hessen,Rheinland­Pfalz 
Baden­Wuorttornberg,Bayern 
Saari and 
ESPANA 
Noroeste 
Noreste 
Madr i d 
Centro 
Esta 
Sur 
FRANCE 
Ile de France,Ρîcard i e 
Champagne/Ardennes 
Noraand i e,Bretagne, 
Pays de la Loire 
Bourgogne,Franche­Comte 
Nord,Pas de Calais 
Lorra ine,Alsace 
Aquitaine,Languedoc, 
Midi Pyrenees 
Rhone Alpes»Auvergne,Provence, 
Cote d'Azur 
ITALIA 
Valle dfAosta,Ρ i emonte,Liguria 
Loabard i a 
Veneto,Friuli Venezia Giulia, 
Trentino A.Adige,Em i 1 i a Roaagnl 
Toscana,Umbria,Marche,Lazio, 
Abruzzo,Mol ise 
Campania,Puglie,Basil icata, 
Calabria,Sicilia,Sardegna 
UNITED KINGDOM 
Northern 
Yorkshire and Huaberside 
North Mest 
Rest of England 
Wales 
Scot!and 
01 
2S091 
5742 
5800 
9234 
7315 
130453 
19887 
50767 
35241 
5996 
4725 
13837 
40605 
17485 
16325 
999 
574 
2759 
2402 
52797 
3416 
593 
3102 
4534 
13435 
16223 
1080 
10414 
60037 
13186 
10868 
5541 
11072 
19370 
55004 
8325 
18847 
55 
3113 
20138 
4526 
02 
27899 
5536 
5822 
9229 
7312 
130826 
19951 
50843 
35470 
5991 
4713 
13858 
40629 
17498 
16287 
997 
576 
2751 
2439 
52650 
3395 
590 
3106 
4530 
13414 
16120 
1086 
10409 
59868 
13060 
10933 
5568 
11052 
19255 
54914 
8320 
18759 
55 
3109 
20145 
4526 
03 
28111 
5722 
5827 
9234 
7328 
130846 
20025 
50762 
35443 
6005 
4704 
13907 
40169 
17360 
16057 
997 
575 
2742 
2438 
52452 
3394 
593 
3104 
4524 
13366 
15969 
1082 
10420 
59734 
12900 
10984 
5571 
11039 
19240 
54769 
8279 
18678 
55 
3103 
20131 
4523 
04 
28161 
5730 
5827 
9242 
7362 
130062 
19825 
50548 
35037 
5983 
4688 
13981 
40311 
17521 
16006 
997 
576 
2728 
2453 
52193 
3387 
593 
3091 
4516 
13289 
15863 
1082 
10372 
59640 
12827 
11002 
5572 
11044 
19195 
54589 
8253 
18677 
55 
3099 
20003 
4502 
1989 
05 
28180 
5734 
5849 
9251 
7346 
130034 
19875 
50445 
34972 
5983 
4669 
14090 
40269 
17588 
15887 
996 
576 
2722 
2459 
51967 
3384 
593 
3092 
4507 
13248 
15730 
1074 
10339 
59574 
12749 
11057 
5588 
11002 
19178 
54494 
8226 
18652 
55 
3092 
19980 
4489 
06 
28194 
5777 
5878 
9204 
7335 
129927 
19908 
50464 
34917 
5974 
4643 
14021 
40215 
17720 
15907 
993 
576 
2570 
2449 
51722 
3426 
595 
3108 
4104 
13488 
15613 
1073 
10315 
59388 
12580 
11041 
5602 
10997 
19168 
54511 
8216 
18614 
55 
3089 
20041 
4496 
07 
27980 
5784 
5765 
9092 
7339 
130559 
19975 
50799 
34967 
6035 
4604 
14179 
39890 
17773 
15507 
1000 
574 
2274 
2486 
51875 
3478 
593 
3093 
4128 
13607 
15665 
1070 
10241 
59283 
12491 
11046 
5609 
10993 
19144 
54650 
8197 
18730 
55 
3092 
20077 
4499 
08 
27831 
5741 
5703 
9035 
7352 
131142 
19895 
50804 
35310 
6102 
4613 
14418 
39968 
17934 
15461 
997 
574 
2281 
2486 
51504 
3458 
591 
3089 
2452 
15145 
15529 
1059 
10181 
59263 
12451 
11059 
5597 
10985 
19171 
54641 
8206 
18780 
55 
3084 
20000 
4518 
09 
27785 
5712 
5712 
8980 
7381 
131396 
20213 
51288 
35238 
6035 
4321 
14301 
39429 
17725 
15393 
996 
576 
2265 
2474 
50414 
3343 
581 
3043 
2452 
14581 
15254 
1056 
10104 
59284 
12425 
11085 
5623 
10989 
19162 
54344 
8256 
18692 
55 
3094 
19716 
4531 
TAB. h 
BELEGSCHAFT NACH REGIONEN EMPLOYMENT BY REGION EFFECTIFS PAR REGIONS 
BELGIE/BELGIQUE 
Hainaut-Contre,Borinage/Braban' 
Hainaut-Charleroi 
Li ege 
F i a n d r a , A n v e r s . L i m b o υ r g 
B.R. DEUTSCHLAND 
Schieswig-Ho1st-,Niedersachsen 
«Hamburg,Bremen,Beri in 
Duesseldorf,Koeln 
Arnsberg,Muenster,Detmold 
Hessen,Rheinland-Pfalz 
Baden-Muerttenborg,Bayern 
Saari and 
ESPANA 
Noroeste 
Noreste 
Madr i d 
Centro 
Exte 
Sur 
FRANCE 
Ile de France,Picard ie 
Champagne,Ardennes 
Normandie,Bretagne, 
Pays de la Loiro 
Bourgogne,Franche-Comte 
Nord,Pas do Calais 
Lorra ine,Al saco 
Aquitai ne,Languedoc, Midi Pyrenees 
Rhone Al pes,Auvergne«Provence, Cote d'Azur 
ITALIA 
Valle d'Aosta,Piemonte,Liguria 
Lombard ia 
Veneto,Friuli Venezia Giulia, 
Trentino A. Adige,Ea i 1.Romagna 
Toscana,Urabr i a , M a r c h o , L o r i o , 
Abruzzo,Molise 
Campania,Pugl i o , Bas i 1 i cata, 
Cal abria,Sic i lia,Sardegna 
UNITED KINGDOM 
Northern 
Yorkshire and Huaberside 
North Mest 
Rest of England 
Males 
Scoti and 
ANNUAL AVERAGE 
MOYENNE ANNUELLE 
1987 1988 
28899 
5765 
6627 
9331 
7176 
137348 
20519 
53968 
37325 
6154 
5223 
14159 
47484 
62808 
4022 
957 
3906 
4811 
15642 
20089 
1312 
12069 
65063 
15600 
10921 
5609 
11685 
21248 
55093 
8497 
19153 
0 
2811 
20046 
4586 
28315 
5697 
6165 
9269 
7184 
131116 
19873 
51028 
35742 
6083 
4809 
13580 
43379 
18972 
17423 
1008 
563 
2908 
2453 
55261 
3597 
615 
3323 
4640 
14067 
17150 
1121 
10749 
61336 
14201 
10379 
5421 
11219 
20049 
55238 
8398 
18942 
55 
3086 
20195 
4562 
1989 
27965 
5715 
5787 
9097 
7366 
130549 
19980 
50775 
35112 
6013 
4539 
14131 
39312 
17615 
15614 
996 
575 
2483 
2463 
51397 
3 387 
589 
3061 
4011 
13475 
15584 
1069 
10222 
59280 
12625 
10923 
5605 
10985 
19134 
54438 
8245 
18699 
55 
3081 
19888 
4501 
1987 
28482 
5647 
6459 
9239 
7137 
133253 
20198 
52263 
36218 
6116 
4911 
13547 
44864 
57646 
3783 
659 
3354 
4782 
14477 
17978 
1162 
11451 
63182 
15217 
10576 
5350 
11387 
20652 
54946 
8471 
19003 
0 
2835 
20026 
4611 
END OF YEAR 
FIN D'ANNEE 
1988 
27940 
5762 
5664 
9246 
7268 
131050 
20036 
51164 
35307 
6049 
4779 
13715 
41391 
17848 
16802 
1001 
570 
2728 
2442 
53331 
3443 
596 
3101 
4572 
13630 
16423 
1105 
10461 
59715 
13218 
10107 
5328 
10781 
19489 
55055 
8324 
18843 
55 
3108 
20207 
4518 
1989 
27734 
5678 
5775 
8830 
7451 
130123 
20046 
50777 
34821 
6004 
4198 
14277 
38539 
17588 
14694 
990 
575 
2210 
2482 
49300 
33S4 
576 
2925 
4121 
12598 
14863 
1057 
9856 
57666 
12144 
10697 
5665 
10654 
18506 
53758 
8190 
18596 
55 
3033 
19442 
4442 
10 
27801 
5718 
5735 
8920 
7428 
130688 
20055 
50962 
34997 
6034 
4296 
14344 
38955 
17653 
14963 
995 
576 
2249 
2503 
50065 
3325 
5S4 
3004 
4125 
12795 
15151 
1058 
10023 
58859 
12293 
10631 
5660 
10989 
19186 
53857 
8243 
18701 
55 
3028 
19507 
4509 
1989 
11 
27817 
5708 
5754 
8911 
7444 
130527 
20099 
50337 
34926 
6018 
4293 
14354 
38760 
17539 
14877 
993 
576 
2244 
2483 
49829 
3331 
532 
2976 
4142 
12736 
15024 
1050 
9988 
53762 
12389 
10673 
5662 
11006 
19032 
53723 
8227 
18667 
55 
3033 
19476 
4455 
12 
27734 
5678 
5775 
8830 
7451 
130123 
20046 
50777 
34821 
6004 
4193 
14277 
38539 
17588 
14694 
990 
575 
2210 
2482 
49300 
33C4 
576 
2925 
4121 
12598 
14863 
1057 
9856 
57666 
12144 
10697 
5665 
10654 
18506 
53758 
8190 
18596 
55 
3033 
19442 
4442 
N O T E S E X P L I C A T I V E S 
1. FONDEMENTS JURIDIQUES 
Les enquêtes statistiques courantes sur les caractéristiques et L'évolution de L'emploi dans L'industrie 
sidérurgique (CECA) se fondent sur Les décisions de la Commission no. 1870/75/CECA du 17 juillet 1975 et 
1566/86/CECA du 24 février 1986. 
2. CHAMP DE L'ENQUETE 
L'enquête ne concerne que les industries sidérurgiques au sens du Traité CECA. 
Pour Les entreprises fabriquant exclusivement des produits du traité CECA, sont recensés non seulement Les 
travailleurs du secteur de production mais aussi ceux des secteurs administratifs. Pour les entreprises dont 
une partie seulement de La production relève du traité CECA, il convient de recenser seuLement les 
travailleurs de la production CECA. 
En Italie, l'enquête ne porte que sur les effectifs des aciéries regroupées dans les associations ASSIDER, 
ISA et USI. Les effectifs des aciéries indépendantes - mini-aciéries pour la plupart - ne sont pas recensés. 
3. EFFECTIF GLOBAL 
L'effectif global de ces entreprises comprend tous Les salariés figurant dans les listes de paie comme 
travailleurs à temps complet ou à temps partiel, et affectés à la production CECA. L'effectif global 
comprend Les ouvriers, Les employés et les apprentis. 
Aux Pays-Bas, depuis 1975, il n'y a plus de distinction entre ouvriers et employés. 
4. MOUVEMENTS DU PERSONNEL 
Ces mouvements de personnel comprennent les entrées et Les sorties ainsi que les changements de statut et 
Les mutations soit à l'intérieur de l'entreprise soit d'entreprise à entreprise. 
5. LICENCIEMENTS 
Les Licenciements sont Les dénonciations du contrat de travail par L'employeur. Les motifs de licenciement 
peuvent être des difficultés d'écoulement de la production, l'arrêt (partiel) de l'expLoitations, des 
mesures de restructuration ou des motifs personnels. 
6. DEPARTS POUR D'AUTRES MOTIFS 
Parmi Les "autres motifs" figurent en règle générale le service militaire ou civil, les licenciements sans 
préavis. Les périodes de stage et de formation Lorsque le contrat de travail est suspendu pendant La durée 
de l'absence. 
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